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статья посвящена китайской этнической журналистике, ее истории 
и современному состоянию. рассмотрена политика властей кнр по отношению 
к сМи национальных меньшинств китая. автор приходит к выводу, что китайская 
этническая журналистика является важной частью современной культуры страны.
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The article is devoted to ethnic Chinese journalism, its history and present state. 
Considered policy of the authorities of the PRC in relation to the media of national 
minorities of China. The author comes to the conclusion that the Chinese ethnic 
journalism is an important part of the modern culture of the country.
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Этническая журналистика является важной частью средств 
массовой информации китая. в 1902 г. в г. тяньцзине маньчжур 
ин ляньчжи начал издавать газету на китайском (ханьском) языке, 
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которая называлась «дагун бао»1. дата появления этой газеты счита-
ется в китае днём зарождения этнической журналистики. с периода 
зарождения до настоящего времени китайская этническая журнали-
стика пережила существенные изменения в своем развитии. её иссле-
дование может помочь нам глубже понять современное китайское 
общество.
исследование китайской этнической журналистики тесно свя-
зано с историей китая и китайской нации, а также развитием нацио-
нальной политики в кнр. 
Китайская нация, ее история и современное состояние
китай — страна восточной азии, одна из самых древних цивили-
заций мира. китайская цивилизация стоит в одном ряду с шумерской, 
хараппской, египетской. её особенностью является то, что она разви-
валась изолированно от других цивилизационных центров. до XIX в. 
китай был одним из самых передовых государств мира и основным 
культурным центром восточной азии. китайское влияние на сосед-
ние государства остается существенным и до сегодняшнего дня.
китайская цивилизация считается единственной в мире цивили-
зацией, непрерывно развивающейся на протяжении пяти тысяч лет 
и обладающей особой цивилизаторской идеологией. в отличие от 
запада, китай ассимилирует соседние народы медленно, но неотвра-
тимо. пять тысяч лет назад хань были одним из множества племен, 
населявших междуречье янцзы и Хуанхэ, а сегодня это самая много-
численная народность планеты.
с политической точки зрения китай в течение нескольких тыся-
челетий развивался в рамках циклически повторяющихся периодов 
политического единства и распада. территория китая регулярно 
подвергалась нашествиям извне, однако большинство захватчиков 
рано или поздно ассимилировались китайским этносом, в том числе, 
например, монгольская династия Юань и маньчжурская династия 
цин. правители этих династий считали себя наследниками китай-
ской цивилизации, а их политическая система почти полностью 
повторяла ханьские образцы. сегодня в кнр существует социали-
стический строй с теоретической базой в виде китаизированного 
1 «дагун» (кит. 大公) — конфуцианские политические идеалы, переводится 
как «великая справедливость». в настоящее время газета публикуется в гонконге.
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марксизма-ленинизма. тем самым, произошла адаптация классиче-
ской теории марксизма-ленинизма к характерным национальным 
особенностям китая, и марксизм стал частью китайской цивилизации 
[1, 45 页].
современное китайское государство и общество являются 
результатом многовекового культурного и политического взаимопро-
никновения и взаимодействия с многочисленными окружающими 
азиатскими народами, сопровождавшегося перемещениями много-
миллионных людских масс. воздействие китайского этноса с его 
гигантским демографическим потенциалом на соседние народы 
невозможно переоценить.
сегодня население китая составляет свыше 1,5 млрд человек. 
Хотя в китае проживает более ста этнических групп, правитель-
ство официально признает только 56. почти 92 % жителей китая — 
ханьцы, но на самом деле национальность хань неоднородна 
и делится на ряд этнографических групп, большинство из которых — 
это бывшие самодостаточные этносы. Ханьцы Маньчжурии похожи 
на ханьцев гонконга не больше, чем узбеки на прибалтов, но все они 
ханьцы, связанные одним языком и одной культурой.
Хотя сегодняшний термин «китаец» (или «китайская нация», 
«народ срединного государства») является политическим транс-
этническим понятием, он имеет этнический подтекст. концепция 
«Чжунго» — «срединной державы» — была изобретена самими 
этническими китайцами. ее пропагандирование среди некитайских 
этнических групп в виде надэтнической категории уменьшало сопро-
тивление китаизации этих групп и, соответственно, ускоряло ассими-
ляцию некитайских этносов.
Этнический состав и национальная политика в Кнр
китай — крупнейшее по численности населения государ-
ство мира. на его территории проживают 56 официально призна-
ваемых государством национальностей, самой многочисленной 
среди которых (91,51 %) является национальность китайцев-хань2. 
2 перепись населения в китайской народной республике 2010 г. по офици-
альным предварительным итогам переписи населения 2010 г. численность насе-
ления кнр на 1 ноября 2010 г. составила 1 370 536 875 жителей, в том числе 
91,51 % (1 225 932 641 чел.) составили ханьцы, а 8,49 % (113 792 211 чел.) — 
национальные меньшинства.
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остальные 55 национальных групп считаются национальными 
меньшинствами.
национальных групп, чья численность превышает 10 млн 
чел., в кнр насчитывается четыре. Это чжуаны (16,9 млн), хуэйцзу 
(10,6 млн), маньчжурцы (10,4 млн) и уйгуры (10,1 млн).
национальных групп с численностью населения более 1 млн 
насчитывается 14. Это мяо (9,4 млн), и (8,7 млн), туцзя (8,4 млн), 
тибетцы (6,3 млн), монголы (6 млн), дун (2,9 млн), буи (2,9 млн), 
яо (2,8 млн), бай (1,9 млн), корейцы (1,8 млн), хани (1,7 млн), 
ли (1,5 млн), казахи (1,5 млн), дайцы (1,3 млн).
национальных групп с населением более 100 тыс. чел. насчиты-
вается 18. Это шэ (708,7 тыс.), лису (702,8 тыс.), дунсян (621,5 тыс.), 
гэлао (550,7 тыс.), лаху (486 тыс.), ва (429,7 тыс.), шуйцы (411,8 тыс.), 
наси (326,3 тыс.), цян (309,6 тыс.), ту (289,6 тыс.), мулао (216,3 тыс.), 
сибо (190,5 тыс.), киргизы (186,7 тыс.), цзинпо (147,8 тыс.), 
дауры (132 тыс.), салары (130,6 тыс.), буланы (119,6 тыс.), 
маонань (101,2 тыс.).
национальных групп с населением, превышающим 
10 тыс. чел., 13. в их число входят памирские таджики (51,1 тыс.), 
пуми (42,9 тыс.), ачаны (39,6 тыс.), ну (37,5 тыс.), эвенки 
(30,9 тыс.), цзин (кинь, вьеты) (28,2 тыс.), дино (23,1 тыс.), палаунг 
(дэаны) (20,6 тыс.), баоань (20,1 тыс.), русские (15,4 тыс.), жёлтые 
уйгуры (14,4 тыс.), узбеки (10,6 тыс.), мэньба (10,6 тыс.).
национальных групп с населением меньше 10 тыс. чел. шесть. 
Это орочены (8,7 тыс.), дулуны (6,9 тыс.), нанайцы (5,4 тыс.), гао-
шань (4 тыс.), лоба (3,7 тыс.) и татары 3,6 тыс.).
в китае также проживает 640 тыс. человек, чья национальность 
не определена, а также иностранцы, принявшие китайское граждан-
ство, численностью 1 448 человек [2].
в начале XX в. термин «Чжунго» был впервые использован 
в названии государства республики китай. с 1949 г. китайская народ-
ная республика также вписала в свое официальное название это слово. 
современное название национальности «китаец» (чжунгожэнь) 
также несёт этот смысл. Частое использование слова «чжунго» спо-
собствует формированию китаецентрического мировоззрения жите-
лей китая и постепенной китаизации национальных меньшинств.
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в сегодняшнем китае существует пять автономных районов, где 
проживают национальные меньшинства: синьцзян-уйгурский авто-
номный район, автономный район внутренняя Монголия, тибетский 
автономный район, гуанси-Чжуанский автономный район и нинся-
Хуэйский автономный район. кроме этого, выделяются 30 автоном-
ных округов и 120 автономных уездов. общая площадь автономных 
единиц китая составляет 64 % в территории страны. 
в китае на уровне конституции, законодательства, государствен-
ного строя установлены принципы равноправия всех наций и сов-
местного управления делами государства, в то же время здесь ува-
жительно относятся к отличиям и особенностям всех национальных 
меньшинств, гарантируя их равные права в области политики, эконо-
мики, культуры, языка, обычаев и др.
во вступительной части к «конституции кнр» записано: «китай-
ская народная республика — единое многонациональное государство, 
созданное общими усилиями народов различных национальностей 
страны. уже установились и будут укрепляться впредь социалисти-
ческие национальные отношения равенства, сплоченности и взаи-
мопомощи. в борьбе за сохранение национальной сплоченности 
следует выступать как против национализма великой нации, прежде 
всего великоханьского шовинизма, так и против местного национа-
лизма. государство прилагает все усилия к тому, чтобы способство-
вать общему процветанию всех национальностей страны». ст. 4 гл. 1 
конституции гласит: «все национальности в китайской народной 
республике равноправны. государство гарантирует законные права 
и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает 
отношения равенства, сплоченности и взаимопомощи всех нацио-
нальностей. запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой 
национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв 
сплоченности между национальностями и их раскол». «государство, 
учитывая особенности и нужды национальных меньшинств, помогает 
районам национальных меньшинств в ускорении темпов экономиче-
ского и культурного развития». «каждая национальность пользуется 
свободой использования и развития своего языка и письменности, 
свободой сохранения или изменения своих нравов и обычаев» [2, 91, 
92, 94 页].
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в китае существует более 80 языков. Ханьцы имеют свой соб-
ственный разговорный и письменный язык — китайский. большин-
ство из 55 национальных меньшинств китая также имеют свои соб-
ственные языки и обладают правом использовать и развивать их. 
государство реальными методами обеспечивает национальным мень-
шинствам законное использование их языков в административной 
и юридической сфере; при публикации новостей, на радио и телеви-
дении, в сфере культуры и образования, а также на вступительных 
экзаменах в обычные вузы допускается составление экзаменаци-
онных билетов на языках национальных меньшинств. центральное 
народное радио китая и местные радиостанции ежедневно вещают 
на 21 языке национальных меньшинств, при этом постепенно повы-
шается коэффициент покрытия радио- и телевещанием на националь-
ных языках в приграничных районах. в районах проживания нацио-
нальных меньшинств государство внедряет двуязычное образование. 
в 2013 г. по всей стране насчитывалось более 10 тыс. школ, в кото-
рых проводилось двуязычное обучение, для чего были задействованы 
29 видов письменных систем 21 национальности. 
Этническая журналистика в Китае
первая в мире печатная газета появилась в китае в VIII в. газета 
называлась «ди бао»3, в ней размещались указы императора и сооб-
щения о важнейших событиях. первая современная газета в китае 
стала публиковаться в Макао в 1822 г. под названием «пчела китая»4, 
а первая современная газета на китайском языке (католическая 
газета) — «китайский ежемесячный журнал» (察世俗每月统记 传) — 
появилась в сингапуре в 1815 г. на территории китая первая совре-
менная газета на китайском языке «восточно-западный ежемесячный 
журнал» (东 西洋考每月统记传) вышла в 1833 г.
как мы уже отмечали, первой ласточкой сМи китайских наци-
ональных меньшинств стала изданная маньчжурским аристократом 
3 «ди бао» (кит. 邸报) впервые появилась в период династии Хань 
(202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), но само название сложилось только в начале дина-
стии сун.
4 газета «пчела китая» (порт. Abelha da China, кит. 蜜蜂华报) выходила на 
португальском языке.
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ин ляньчжи (1867–1926) в 1902 г. в тяньцзине газета «дагун бао» на 
китайском (ханьском) языке. газета имела антифеодальный характер 
и боролась за национальную независимость. при этом национальная 
независимость понималась не как маньчжурская, а как общекитай-
ская. в то время китай являлся полуколониальной и полуфеодальной 
страной. ин ляньчжи также выступал за конституционную монархию.
первая газета китайских национальных меньшинств, вышед-
шая на национальном языке (монгольском), называлась «ин бао»5. 
ее основателем был монгольский принц гунсаннорбу6 (1872–1931), 
начавший выпуск газеты в 1905 г. на территории внутренней Монго-
лии. «ин бао» выступала за новую политику, публиковала китайские 
и международные новости и сообщения о современных технологиях.
таким образом, если вести отчет с появления «дагун бао», исто-
рия этнической журналистики китая насчитывает уже более 110 лет. 
до 2013 г. в стране были основаны 32 книжных издательства на нацио-
нальных языках, 13 электронных издательств и издательств аудио- 
и видеопродукции на национальных языках, 222 периодических изда-
ния, редактируемых и издаваемых на национальных языках, 99 газет 
и 9 429 наименований книг на национальных языках. в районах наци-
ональных автономий имеется 73 радиостанции, которые выпускают 
в эфир 441 программу, причем 100 программ идут на национальных 
языках. кроме того, имеется 90 телестанций, которые выпускают 
489 программ, 100 из них — на национальных языках [4, 41–45 页]. 
в 2005 г. процент покрытия радио- и телевещания в районах прожи-
вания национальных меньшинств достиг 86,1 и 90,49 % соответст-
венно [5, 2 页]. от центрального до местного уровней в сМи исполь-
зуются монгольский, тибетский, уйгурский, казахский, корейский, 
чжуанский, русский, дайcкий и другие, всего 21 язык национальных 
меньшинств.
до появления «ди бао» основная информация о жизни националь-
ных меньшинств китая транслировалась официальными историками. 
5 ин бао (кит. 婴报) публиковалась с 1905 г. вплоть до синьхайской 
революции.
6 гунсаннорбу (кит. 贡桑诺尔布) 1872–1931, мыслитель, политический дея-
тель, реформатор, поэт, последний великий монгольский князь в китайской исто-
рии. после синьхайской революции он был главным управляющим палаты по 
делам Монголии и тибета.
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подобным примером является произведение сыма цяня «Ши цзи» 
(«исторические записки»), созданное в 104–91 гг. до н. э.
начало XX в. стало золотым периодом для издательской инду-
стрии в китае, в том числе и для китайской этнической журналистики. 
Многие национальные меньшинства стали публиковать газеты либо 
на ханьском, либо на собственном национальном языке. примерами 
тому служат хуэйская газета «айгуо бао» («газета любви к родине»), 
газета байцев «лицзян байхуа бао», ийцев — «сы цзую бао», тибет-
цев — «сицан байхуа бао», корейцев — «Ханцзу синьвэнь» и др. 
после образования кнр этническая журналистика получила 
дальнейшее развитие. появились различные газеты и журналы, 
аудио- и телепродукция на уйгурском, тибетском, монгольском, казах-
ском, мяоском, тайском, русском, ийском, байском, корейском, чжу-
анском и других языках. сегодня этнические сМи китая широко 
представлены в интернете. в стране около 750 тыс. чел. занимаются 
этнической журналистикой, 98 % из них имеют высшее образование, 
56 % имеют возраст от 20 до 40 лет, 40 % сотрудников составляют 
женщины. самым крупным этническим изданием китая является 
«Чжунго Миньцзу бао» («газета китайской нации»).
как часть культуры китайских национальных меньшинств разви-
тие этнической журналистики привлекает широкое внимание обще-
ства. китайская этническая журналистика создана совместными 
усилиями ханьцев и представителей других национальностей китая. 
ее можно считать не только важной частью китайской культуры, но 
и ценным достоянием всей человеческой цивилизации. 
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образ Китая в поэзии а. с. Пушкина
the image of China in the poetry of a. s. pushkin
статья посвящена исследованию образа китая в поэзии а. с. пушкина. 
дан анализ ряда поэтических произведений. автор указывает на интерес поэта 
к восточной и, в частности, китайской философии, истории и культуре, а также 
пытается выяснить, что повлияло на формирование его представлений о китае.
Ключевые слова: китай, а. с. пушкин, поэзия, эпитет, образ страны.
The article is devoted to the study of the image of China in the poetry 
of A. S. Pushkin. The analysis of some poetic works. The author points to the interest 
of the poet to the East and, in particular, Chinese philosophy, history and culture, while 
also trying to figure out what influenced the formation of his ideas about China.
Keywords: China, Pushkin, poetry, an epithet, an image of country.
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